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Аннотация. В статье проведено исследование методик оценки рисков 
стратегии развития машиностроительного предприятия, выявлены их 
преимущества и недостатки. Предпринята попытка разработки 
усовершенствованной методики оценки рисков стратегии развития 
предприятия на основе количественной оценки разного рода рисков на базе 
данных бухгалтерской отчетности. 
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Современные условия хозяйствования требуют от большинства 
отечественных предприятий новых решений по эффективному развитию 
в глобальные экономики. Стратегическое планирование должно позволить 
адаптировать предприятия к требованиям рынка в соответствии с их целями 
и задачами, внутренними возможностями и условиями внешней среды.  
На сегодня возникла потребность не просто в разработке отдельных методов 
оценки рисков стратегии развития предприятия, а в формировании комплексного 
подхода к проведению последовательных и согласованных между собой 
действий по выбору наиболее целесообразных из них, органического сочетания 
качественных и количественных методов оценки рисков.  
Целью данного исследования является разработка механизма 
идентификации и минимизации рисков в процессе стратегического развития 
предприятия, который имеет существенное значение для повышения 
результативности его хозяйственной деятельности. Несмотря 
на объективную сложность оценки рисков, увеличивается и потребность 
компаний в разработке механизмов минимизации рисков как атрибута 
моделей прогнозирования [2].  
Выбор методов оценки рисков стратегии развития промышленного 
предприятия зависит от доступности информации, которая необходима 
для оценки риска, возможностей качественной и количественной оценки 
риска, простоты расчетов, а также возможности оценки риска стратегии 
развития предприятия в динамике [1].  
В практике современных предприятий используются различные подходы 
к оценке рисков стратегии развития промышленного предприятия. Методики 
оценки рисков стратегии развития, используемые в практике промышленных 
предприятий приведены в таблице 1.  
 
 
 
Таблица 1  
Методики оценки рисков стратегии развития 
Категория Характеристика Положи-тель-
ные качества 
Отрицательные 
качества 
Сфера примене-
ния 
Статисти- 
ческие 
Базируются 
на анализе стати-
стической ин-
формации и мо-
делировании 
Возможность 
моделирова-
ния 
сценариев, 
высокая точ-
ность расче-
тов, 
частичная 
стандартиза-
ция 
Риск соответ-
ствия 
выбранной 
модели, высокие 
затраты на ин-
форматизацию 
и анализ ин-
формации 
Рыночные риски, 
инвестиционные 
риски 
Расчетно 
анали-
тические 
Базируются 
на сборе и досто-
верном анализе 
данных и принятии 
решений 
на основе 
комплексного 
анализа количе-
ственных и ка-
чественных по-
казателей 
Широкое 
применение, 
возможность 
объективной 
оценки с не-
высокими 
расходами 
Субъективизм 
оценок, отсут-
ствие стандар-
тов 
Инвестиционные, 
кредитные, опе-
рационные риски 
Экспертные Основаны 
на анализе каче-
ственных и ко-
личественных 
показателей 
с применением 
методологии 
сравнительных 
оценок и ранжи-
рования 
Невысокая 
стоимость 
Трудно получать 
финансовые 
оценки риска, 
высокая 
зависимость от 
субъективной 
мысли 
экспертов 
Выделения 
приоритетов, 
составление 
карты рисков 
 
На сегодняшний день среди методик оценки рисков стратегий развития 
промышленных предприятий самыми популярными являются методы 
экспертных оценок. С помощью методов экспертных оценок эффективно 
решаются такие важные для анализа риска задачи, как выявление источников 
и причин риска, идентификация всех возможных рисков, выявление путей 
снижения риска, составление сценариев на случай реализации рисков, 
прогнозирование действий конкурентов и т.п. [3].  
Расчеты показателей уровня риска стратегии развития АО «ССРЗ им. 
Бутякова С.Н.» представлены в таблице 2. 
 
 
 
 
Таблица 2  
Значения основных коэффициентов, отражающих уровень риска 
стратегии развития АО «ССРЗ им. Бутякова С.Н.» за 2015-2017гг. 
Наименование показателя 2015 2016 2017 Отклонение 
Коэффициенты ликвидности 
1. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,01 0,001 0,001 
2. Коэффициент быстрой ликвидности 0,24 0,56 0,78 0,55 
Продолжение таблицы 2 
3. Коэффициент общей ликвидности 0,58 1,18 2,04 1,46 
Коэффициенты финансовой устойчивости 
4. Коэффициент финансовой независимости (автономии) 0,20 0,18 0,15 -0,05 
5. Коэффициент финансовой зависимости 0,80 0,82 0,85 0,05 
6. Коэффициент финансирования 0,25 0,23 0,18 -0,07 
7. Коэффициент маневренности собственных оборотных 
активов 
-1,74 -1,47 -1,06 0,68 
8. Коэффициент оборачиваемости всего капитала 
предприятия 
0,48 0,69 0,35 -0,13 
9. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 1,06 1,27 0,52 -0,55 
10. Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов 0,89 1,52 1,13 0,24 
11. Коэффициент финансового риска 4,04 4,43 5,54 1,51 
Показатели рентабельности 
12. Рентабельность активов -0,31 2,32 1,03 1,34 
13. Рентабельность собственных оборотных активов -0,67 4,26 1,50 2,17 
14. Рентабельность продукции -0,63 3,36 2,90 3,53 
15. Валовая рентабельность продаж 26,44 8,53 12,95 -13,50 
16. Рентабельность собственного капитала -1,54 12,6 6,74 8,28 
Показатели имущественного состояния предприятия 
17. Коэффициент износа основных средств 0,20 0,20 0,28 0,08 
18. Коэффициент годности основных средств 0,80 0,80 0,72 -0,08 
19. Коэффициент роста основных средств 0,30 0,04 -0,11 -0,40 
20. Фондоотдача 0,91 1,56 1,16 0,25 
21. Фондовооруженность 863,7 868,6 712,7 -151,0 
22. Материалоемкость 0,35 0,19 0,61 0,26 
  
Из данных проведенных расчетов видно, что у АО «ССРЗ им. Бутякова 
С.Н.» присутствует высокий уровень риска потери ликвидности 
и платежеспособности, поскольку коэффициент абсолютной ликвидности 
по результатам 2017 г. по сравнению с 2015 г. снизился на 0,001 и составил 
0,001. Это свидетельствует, что компания способна в минимальные сроки 
оплатить лишь 0,1% краткосрочной задолженности за счет абсолютно 
ликвидных средств, то есть денежных средств. 
Снижение показателя рентабельности продаж говорит о наличии 
у исследуемой компании высоких операционных рисков. Данное явление 
может быть связано с тем, что с учетом длительности цикла постройки судов 
(год и больше) в хозяйствующих субъектах строительства и ремонта судов 
широко применяется при расчетах с заказчиками оплата по частичной 
готовности. 
Показатели фондоотдачи по АО «ССРЗ им. Бутякова С.Н.» в 2017 г. 
по сравнению с 2015г. сократились, что свидетельствует о положительной 
тенденции изменения данного показателя. 
После определения всех балльных оценок определяется показатель 
уровня риска стратегии развития за период как среднее значение всех оценок. 
В результате проведенного расчета по данным АО «ССРЗ им. Бутякова С.Н.» 
определены следующие показатели уровня риска стратегии развития 
за период с 2015 года до 2017 года, приведенные на рис. 1. 
По данным рис. 1 можно сделать вывод о состоянии уровня риска 
стратегии развития АО «ССРЗ им. Бутякова С.Н.». Итак, по результатам 
деятельности в течение 2015 года предприятие имело показатель уровня 
риска стратегии развития на уровне 0,54, что классифицирует его 
как предприятие, относящееся к области повышенного риска. В течение 
2016-2017 гг. ситуация несколько улучшилась, о чем свидетельствует 
значение показателя уровня риска стратегии развития 0,58 и 0,57 
соответственно, однако область повышенного риска предприятие не смогло 
преодолеть.  
 
Рис. 1. Динамика показателя уровня риска стратегии развития АО «ССРЗ им. 
Бутякова С.Н.» за 2015 – 2017 гг. 
  
Таким образом, проведенное исследование показало, что стратегия развития 
предприятия в рыночной экономике связана с разнообразными 
предпринимательскими рисками, генерируемыми как внутренними условиями 
функционирования, так и внешней средой. В статье предложено создать реально 
действующую методику оценки рисков, обеспечивающую количественную 
оценку стратегических целей предприятия. Преимуществом предложенной 
методики является ее мобильность и быстрая адаптируемость в зависимости 
от изменившейся ситуации, простота в использовании, позволяющая облегчить 
выбор решения о воздействии на риск на основе научно обоснованного подхода. 
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